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‘Cumhuriyet1 in bilge mimarı1 Prof. Sedad Hakkı Eklem ’i 10 yıl önce yitirmiştik...
M im arlıkta ‘ulusal kim liğin ’ direnişçisiydi.
OKTAY EKİNCİ
► Cumhuriyet’in “Batı Uygarlığı” ile olan 
yakınlaşmasını mimarlık alanına da “ulusal kültüre 
bağlı bir aydınlanma bilinci içinde” taşıma mücadelesi 
veren Sedad Hakkı Eldem, 7 Eylül 1988’de öldüğünde 
sadece bir bilge hoca olarak değil, tarihsel birikimlere 
saygının çağdaş yorumcusu olarak da zengin bir 
birikimi bizlere armağan etmişti...
hoca olmanın çok ötesine taşıyan 
ve O’na hemen her yönüyle bir 
“yol gösterici” ve “esin kayna­
ğı” kimliğiyle bütünleşmiş “bil­
ge” bir mimar-düşünür özelliği 
kazandıran sanatçı kişiliğinin te­
melinde, hiç kuşkusuz derin bir 
“yurt sevgisi” ve köklü bir “ay­
dınlanma bilinci” vardı.
Yurt sevgisi, bu topraklarda ve 
özellikle de çok sevdiği İstan­
bul’da tarihten gelen zengin uy­
garlık kazanımlarının “çağdaş 
Türkiye mimarlığına” da evren­
sel bir saygınlık ve güçlü bir “ulu­
sal karakter” olarak yansıtılma­
sı yönündeki ısrarlı ve bilimsel 
çabalarının bir anlamda maya- 
sıydı.
Aydınlanma bilinci ise tarihe
Cumhuriyet’in 75. yılı nedeniy­
le düzenlenen etkinliklerin yo­
ğunlaştığı bir dönemde 1923 son­
rası mimarlığımızın tartışmasız en 
önemli isimlerinden Sedad Hak­
kı Eldem’i de 10. ölüm yıldönü­
münde anıyoruz. Hem bizim ku­
şağın hem de “hocalarımızın ho­
cası” olan Prof. Sedad H. Eldem, 
7 Eylül 1988 günü 80 yaşınday­
ken aramızdan ayrıldığında, “ulu­
sal mimarlık kavgamızın” tarihe 
geçen çaba ve birikimlerini de 
yine bizlere ve gelecek kuşakla­
ra eşi bulunmaz bir “kültür mi­
rası” olarak bırakmıştı...
Sedad Hakkı Eldem’i herhan­
gi bir mimar ya da herhangi bir
Yıl 1986, Aralık ayı... Sedad Bey, ölümünden kısa bir süre önce, 
elinde kalemiyle çalışma masasında... (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ)
olan bu kültür bağlılığı içinde 
O’nu “tutucu” olmaktan kurta­
rıyor ve geçmişe gözü kapalı bir 
biçimde öykünmek yerine, aynı 
geçmişin sanat ve yaratıcılık de­
ğerlerine sahip çıkarak geleceği 
de kimlikli ve kişilikli kılma yö­
nünde bu değerleri “bilimsel bir
birikime” dönüştürmeyi sağlı­
yordu...
Nitekim, henüz iki yıllık genç 
bir mimarlık asistanıyken, daha 
1934yılında Güzel Sanatlar Aka- 
demisi'nde başlattığı “Milli Mi­
mari Semineri” çalışmalarının 
amacı da işte bu duygu ve düşün­
celeriyle belirlenmişti. “Cum­
huriyet Türkiyesi”, çağdaş uy­
garlığı yakalayabilmek için “Ba­
lâ’nın felsefe, bilim ve hukuk 
alanındaki ilerlemelerini de ku- 
/caklamak çabası içindeydi. Ne 
1 var ki bu çabalar özellikle kültür, 
sanat ve mimarlıkta Türkiye’nin 
zengin tarihinden gelen birikim­
lerini yadsıyan ve ulusal kimli­
ği yok edici bir “Batı taklitçiliği­
ne” asla yol açmamalıydı. Zaten 
aynı Batı da kendi özgün değer­
lerini “koruyarak” uygarlık ala­
nındaki gelişmesini bir tür “kül­
türel güvenceye” bağlamamış 
mıydı?..
Sedad Hakkı Eldem’in işte bu 
tarihsel çabası, ilerleyen yıllarda 
Türkiye’ye ne yazık ki dal budak 
salan ve hatta egemen olan “kül­
tür yoksunu rant yapılaşmasına” 
karşı Cumhuriyet’in aydınlan­
mam ilkelerinin mimarlık ala­
nındaki “direnişine” dönüştü. 
Birçok öğrencisi ve O’ndan et­
kilenen birçok mimar bu direni­
şe kendi duyarlılık ölçüleri için­
de katılmış olsalar bile, ülkeyi
’nin hüzünlü sevdalısıydı...
1908’de İstanbul’da doğan Sedad H. 
Eldem, diplomat olan babası Alişanza- 
de İsmail Hakkı Bey’in görevleri nede­
niyle ilk ve orta öğrenimini Cenevre ve 
Münih’te yaptı. Türk müzeciliğinin ön­
deri Osman Hamdi Bey' dayısıydı ve 
yeğeni Sedad’ı kendi kurmuş olduğu 
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin (sonraki 
Güzel Sanatlar Akademisi ve şimdiki 
Mimar Sinan Üniversitesi) Mimarlık 
Bölümü’nde okumaya teşvik etmişti. 
1924’te girdiği bu okuldan 1928’de bi­
rincilikle mezun olan S. H. Eldem, Pa­
ris ve Berlin’de ilk mesleki pratiklerini 
yaşadıktan sonra Ankara’da Cumhuri­
yet döneminin ilk yapılarım tasarlayan 
mimar Mongeri’nin yanında çalıştı. 
1932’de asistan olarak girdiği Akade­
mide de 1934’te “Milli Mimari Semi- 
neri”ni başlattı ve 1978’de emekli olun­
caya dek aynı çizgide hocalığını sür­
dürdü...
1983 ’te Kültür Bakanlığı Büyük Sa­
nat Ödülü nü alan Sedad H. Eldem özel­
likle Boğaziçi konusunda hem çok du- 
yarlıydı hem de Boğaziçi'ndeki tarih­
sel geçmişi belgeleyen en önemli kay­
nak kitapları bizlere kazandırdı. Bunlar­
dan “Boğaziçi Yaldan” adlı kitabın yi­
ne Sedad H. Eldem’in imzasını taşıyan 
şu “önsözü” de daha 1979yılmdan bu­
günleri görebilen bir İstanbul sevdalı­
sının adeta “değişen dünya” karşısında­
ki serzenişlerini yansıtıyor:
“İstanbul 'da büyük bir yerleşme akı­
mı şehircilik dengesini altüst etti; bun­
dan Boğaz da etkilendi.
Zevksiz, orantısız, gelir getirici ve
Sedad H. Eldem, Boğaziçi’ndeki 1980'lerde başlayan bu görüntüleri 1970'lerde 
görmüş ve kitabının önsözüyle uyarmıştı...
spekülatif yapıların yanı sıra Boğaz ’a 
bakan bütün sırt ve tepelere yayılmış ge­
cekondular kalan son yeşillikleri de 
yok etmeye başladı.
Bunlardan başka kent hayatına tama­
men yabancı bir tabakanın yerleşmesi 
arta kalan pek az şeyi de yıkıp yok etti 
Politik yapı bu yıkımın durdurulma­
sına yardımcı olamadı. Tam tersine ge­
cekondu denilen konutlar siyasi yatırım 
konusu haline dönüştürüldü. Ne bir 
kültür kuruluşu, ne planlama, ne de ida­
ri merci bu felaketi önleyecek veya sı­
nırlayacak kudreti bulamadı.
Önümüzdeki yıllarda birkaçı hariç ço­
ğu yalıların yok olacaklarını tahmin 
etmek zor değildir. Başıboş bir şehirleş­
me neticesinde Boğaziçi 'ninyalıların­
dan başka bütün eski köy ve S İT  gö­
rüntülerini de kaybedeceği kesindir. 
Böylece biricik ve efsanevi güzelliği ile 
dünya tarih ve literatüründe yer almış 
olan Boğaziçi sadece bir hatıradan iba­
ret kalacaktır.”
Sedad H. ELDEM  
Boğaziçi Anıları. 1979
giderek “imar yağmasının” ba­
tağına saplayan politikalar, ta­
rihten esinlenmek şöyle dursun, 
kültür mirası niteliğindeki yapı­
ların bile yıkılarak yerine kimlik­
siz ve kişiliksiz (Batı ’da da örne­
ği hiç olmayan) apartmanların 
dikilmesini “çağdaşlaşma” (!) 
söylemiyle topluma yutturmaya 
başladılar.
Düşünün ki yine Sedad Hak­
kı Eldem’in Dolmabahçe Sara­
yı arkasındaki tarihi bahçeyi yıl­
larca süsleyen ünlü “Taşlık Kah­
vesi” binası da işte böylesine gö­
zünü rant bürümüş bir sözde mo­
dem mimarlık ürünü olan Swiss 
Otel’in inşa edilebilmesi için yı­
kılmıştı. Unkapanı-Saraçhane 
arasında, Atatürk Bulvan üze­
rinde “Zeyrek evleriyle” mükem­
mel bir peyzaj bütünselliği ve 
kültürel uyum gösterecek biçim­
de tasarladığı “SSK İhtiyarlık Si­
gortası Binaları ” da eğer 1986 ’da- 
ki Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü 
almasaydı, belki de şu özelleştir­
me salgını içinde üzerine kat çı- 
kılabilir, hatta daha yüksek bir bi­
na dikmek için yeni projeler bi­
le gündeme getirilebilirdi...
Prof. Doğan Kuban, ölümü­
nün 7. yılı nedeniyle 7 Eylül 1995 
tarihli Cumhuriyet’te yayımla­
nan yazısında Sedad H. Eldem 
için şunu vurgulamış: “O’nu iz­
leyenlerin içinde hocalarının dü­
zeyine erişen olduğunu henüz gör­
medim. Kuşkusuz bu, artık tü­
müyle değişmiş bir dünyada ya­
şamamızın sonucu da olabilir...”
İşte bu “tümüyle değişmiş” 
dünya, bir bakıma Cumhuriyet’ in 
o ilk coşkulu yıllarındaki ulusal 
değerlere ve ülke zenginlikleri­
ne bağlılık bilincinin giderek 
“terkedildiği” ve Türkiye’yi ko­
rumanın değil, talan etmenin “ge­
lişme” (!) kabul edilmeye baş­
landığı şu son dönemleri tanım­
lamıyor mu?..
Belki de aynı nedenle Cum­
huriyet’in 75. yılı için her türlü 
parlak gösteriyi yapmayı marifet 
sayanlar, bu 75 yılın “kimlikli ve 
onurlu bir mimarlıkla” yaşan­
ması yönünde bütün ömrünü ver­
miş Sedad Hakkı Eldem’i artık 
akıllarına bile getirmiyorlar. 
O’nun bıraktığı yapıtlar, araştır­
malar, yayınlar ve “gelenek” ise 
20. yüzyıl tarihinde tıpkı kendi­
si gibi ağırbaşlı ve duygulu say­
falar olarak yerini alıyor...
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